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カテゴリー 1 Bottle ボトルと瓶
カテゴリー 2 Brush ブラシと筆
＜タイプ III：理解しにくいタイプ＞
＝一見、非常に意味がよく似ていて使い分けの基準を規則化しにくいもの
カテゴリー 5 Tea ティーとお茶
カテゴリー 6 Ticket チケットと券
Japanese learners as a second language ﬁnd KATAKANA words diﬃcult, as it is
hard to distinguish them from English words, and there are also Non-KATAKANA
synonyms in Japanese.
This study looks into 55 Japanese learners of the English mother tongue speaker
for their distinction of 6 pairs of KATAKANA word and Non-KATAKANA word.
The following results were obtained: these words were classiﬁed into three types
by easiness to understand.
< Type I: Easy to understand as KATANAKA words and Non-KATAKANA words
in pairs have their own denotations respectively. >
Category 3 Glove: “GUROBE”/“TEBUKURO”
Category 4 Potato: “POTETO”/“IMO”
< Type II: Need to realize standards of the usage. Correct words must be chosen
by materials, forms and situations. >
Category 1 Bottle: “BOTORU”/“BIN”
Category 2 Brush: “BURASHI”/“FUDE”
< Type III: Diﬃcult to discern as KATANAKA words and Non-KATAKANA
words in pairs indicate almost the same thing. >
Category 5 Tea: “THI”/“OCHA”
Category 6 Ticket: “THIKETTO”/“KEN”
キーワード: 英語母語話者の日本語学習者,意味のずれ,カタカナ語,　非カタカナ語,習得
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表 3: 被験者属性のまとめ（2013年７月～9月にデータ採取）
1 性別 男性 18名　女性 37名　合計 55名
2 年齢 10代 13名、20代 39名、30代 4名　平均→ 21.6歳
3 母語 英語
4 英語以外の使用言語 日本語 1名　中国語 6名　韓国語 2名　その他 4名
5 日本語レベル 初級 12名　中級 32名　上級 9名






被験者の内訳は男性が 18人、女性が 37人でＮ=55である。対象の年齢は 10代が 13
人、20代が 39人、30代以上が 4人で、平均年年齢は 21.6歳であった。日本語のレベル



























NO. 性別 年齢 母語とその他の使用言語 学習歴 日本語のテスト
NO.1 女 16 英語・韓国語 3年 AP Japanese
NO.2 男 27 英語 8.5年 JLPT N1　 69%
NO.3 女 22 英語 6年
NO.4 女 20 英語・日本語 3年 JLPT N1
NO.5 女 21 英語・中国語 1.5 OPI advanced Level
NO.6 女 22 英語 6年
NO.7 男 22 英語 3年
NO.8 女 20 英語 6年 OPI advanced Level



















カテゴリー 3 Glove グローブと手袋
カテゴリー 4 Potato ポテトと芋
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＜タイプ III：使い分けの基準がわかれば理解しやすいタイプ＞
＝材質や形態、使用方法などで使い分けがされているもの
カテゴリー 1 Bottle ボトルと瓶
カテゴリー 2 Brush ブラシと筆
＜タイプ III：理解しにくいタイプ＞
＝一見、非常に意味がよく似ていて使い分けの基準を規則化しにくいもの
カテゴリー 5 Tea ティーとお茶
カテゴリー 6 Ticket チケットと券
4. 1 タイプ I：習得しやすいタイプ
＜タイプ I：理解しやすいタイプ＞
＝カタカナ語と非カタカナ語の指示対象が別になっており、カタカナ語が有標なもの
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